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Avlanma yasağı balıkçılar için ağ onarma mevsimidir. Radara da lambaya da çok öfkeli balıkçılar... Esas bunlar yasaklansın diyorlar.
Rumelifeneri 
Köyü. Balıkçılar, 
Suat, Nevzat, 
Memiş, Bahtiyar 
Reis yine balıktan, 
denizden ve 
insandan yana 
dertli. Nasıl 
dertlenmesinler? 
Radarlar 
bırakmadı ki 
çinekoplar lüfer 
olsun... Deniz de 
küstü onlara işte. 
Barıştırmak da zor 
artık... Şu Japon 
radarının gözü kör 
olmalı. Balıkçıya da 
kravat taktırdı...
Oltayı attım denize, ölümü gördüm.
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: 
SERDAR ERBAŞ
stanbul Boğazı’nın Karade­
niz’le buluştuğu burundaki 
Rumelifeneri Köyü, “ma- 
işef’ini” balıkçdıktan sağlıyor. 
Köy, öteki balıkçı köyleri gibi, av­
lanma yasağının kalkacağı günü 
bekliyor. Hazırlıkların çoğu ta­
mamlanmış. Tekneler, ağlar liman­
da hazır bekliyor. Balıkçılar da kah­
vehanelerde...
Sarıyer’den yapılan 15 dakikalık 
yolculuktan sonra, otobüsten inip 
de, köy meydanına doğru yürüme­
ye başlayınca ilk önce bir kahveha­
ne karşılıyor insanı. Yolun solunda, 
ufak ve karanlık bir kahvehane, iki 
iiç adım atmaya kalmıyor, bitişiğin­
de bir tane daha... Sonra anlıyorsu­
nuz ki, küçücük köyde dört kahve­
hane var.
Reisler, plastik masa ve sandal­
yeleriyle diğerlerinden farklı olan 
kahvehanenin gölgedeki masasın­
da oturmuş, sohbet ediyorlar. Soh­
betleri balıkçılık üzerine. Köyde 
her şey, varsa yoksa “balık” için: 
“Bir zamanlar tekneler dolar da 
taşardı balıktan. Dağıtırdık fakirfu- 
karaya. Fazlasını hastanelere, aske-
riyeye verirdik. Baltalimanı Hasta­
nesi’ne, lstinye Hastancsi’ne, Ana- 
dolukavağı ’ndaki askeriyeye az mı 
balık verdik? Kıyılarda teknelerin 
dibinde dolaşırdı, Boğaz’da oyna­
şırdı balıklar. Hani neredeler şim­
di ha? Neredeler...”
Balıkçılar, dedikleri gibi “takıl­
mışlar balığın kuyruğuna” yaşıyor­
lar, çok ama çok dertliler balıktan 
yana, ama daha çok da insandan ya­
na:
“Biz balıkçılar var ya, Allah’a 
dua etsinler Allah’a.. Nasıl, Beledi­
ye Başkanı dua ediyor yağmur yağ­
sın diye, balıkçılar için biri çıksa da 
dua etse. Mazot aldı başını gidiyor, 
tayfa çok para istiyor, denizde de­
sen balık kalmadı; halimiz ne ola­
cak bunu hiç düşünen var mı?”
Üretim hep düşüyor
Bilimsel araştırmalar, Suat Reis’i 
doğruluyor. 1988’de 580 ton olan 
deniz ürünleri üretimi, 1989’da 361 
tona, 1990’da ise, 294 ona düşmüş. 
Balık üretiminin arttırılması için çe­
şitli önlemler planlanmışsa da, uy­
gulamadaki aksaklıklar nedeniyle, 
üretimde artış olmadığı gibi, önem­
li oranda düşüşler yaşanmış. Balık­
la ilgili her kişi böyle söylüyor.
Fener balıkçıları, biryandan “ba­
lık yok” diye yakınırlarken, öte 
yandan teknelerine yatırım yap­
maktan da geri durmuyorlar. “Artık 
balıkçı, bilindiği gibi küçük, oltay­
la avlanan balıkçı değil” diyor Bah­
tiyar Reis. Geçmişte, kulaktan dol­
ma haberleri e bal iğin peşinden haf­
talarca gidildiğini anımsıyor. Ama, 
artık devran değişti...
Değişti de ne oldu?
Bahtiyar Reis yanıtlıyor:
“Ne olacak! Şimdi teknelerimiz­
de çeşit çeşit telsizler, mobil tele­
fonlar var. Hatta bazı arkadaşları­
mızın teknelerinde fakslarmevcut. 
Balık neredeyse o an haberimiz 
oluyor. Bir kaptan köşküne çıktın 
mı, radarı var ki en küçüğü bir mil­
yardan başlıyor, 10 milyara kadar 
gidiyor. Bir balıkçı gırgırının en 
ucuzu 5 milyar lira. 25-30 milyara 
da gırgır var.”
Balık üretiminin arttırılması için 
alınanönlemlerarasında,denizkir- 
lenmesinin önlenmesinin yanı sıra,Avlanma yasağı sırasında azını bir bekleyiş yaşanır balıkçı teknelerinde.
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Memleket batıyor, deniz de!
avlanma tekniklerinin denetlenme­
si ve kısıtlanması da yer alıyor. Ba­
lıkçı teknelerinin gırgır ve lamba ile 
avlanması yasaklanmış olsa da, bir­
çok balıkçı bu aletleri kullanıyor. 
Maliyetleri çok yüksek olan aletle­
rin, balığın kontrolsüz şekilde av­
lanmasına neden olduğunu söyle­
yen bazı balıkçılar, denizin doğal 
yapısını da bozduğunu belirtiyor­
lar. Radar ve lamba ile avlanılması­
na karşı olanların başını Nevzat Re­
is çekiyor. Sandalyesinde doğrula­
rak, sinirli sinirli konuşuyor: 
“Dünyanın en büyük katliamcısı, 
hani Hitler vardı ya Hitler, işte o bir, 
radar ve lamba iki! Başka da katli-
Rumelifeneri Limanı... “Balık mertçe tutulsa” diyor balıkçılar, “beş senede deniz yeniden batık dolar”.
amcı yok.”
“Radar olmasa, 100 kulaçta taşın 
altında nasıl bulacak 10 tane lüfe­
ri?” diye soruyor Orhan Reis. He­
men ardından cevabını da kendisi 
veriyor:
“Gitti aldı Japon’dan radarı, otur­
du oraya kravatla. Ne oldu: Balıkçı! 
Hadi sen de yahu, olur mu böyle ba- 
lıkçı!”
Deniz küstü...
Menıiş Reis’e göre, yatay ve di­
key balıkçı radarları, balığın deniz­
deki yerini ve miktarını belirleme­
de kullanılıyor. Saptanan bölge, 
gırgırlarla tarandığı zaman radarda 
görülen balıkların tümü rahatlıkla 
yakalanıyor. Etki alanı dört bin 
metre çaplı geniş birbölge olan ya­
tay radarlar, kısa vadede çok kârlı 
biryöntem. Zararı zamanla çıkıyor 
ortaya.
“Aletli avlanmaya” geçtikleri ilk 
günlere ilişkin şunları söylüyor Su­
at Reis:
“Rahmetli Turgut Özal buraya 
geldi. Aynen söyledik o zaman ona 
‘Sayın Başbakanım, bu aletler bizi 
aç koyacak’ dedik. ‘Suus’ dedi ‘Sen 
ne biçim konuşuyorsun öyle, ayıp 
ayıp'. ‘Neden ayıp konuşalım ki Sa­
yın Başbakanım’ dedim. ‘Herifler 
aya gidiyorlar’ dedi be! ‘Teknoloji­
nin önüne geçilir m i’ dedi. ‘Yoksa 
alacaksınız’ dedi. Alalım, ama de­
nizlerimiz göle benzer. Bu aletleri 
kaldırmaz bizim deniz. Nitekim 
kaldırmadı da. Bitti, küstü, kuru­
du...”
Arkalardan yükselen bir ses, Su­
at Reis’in sözlerinin altını çiziyor:
“Bizi kurutan Japon’dur Suat Re­
is, Japon’dur. O Japon’un aletleri­
dir. Kendi denizinde yasak ettiği 
aletleri geldi verdi bize, kuruttu de­
nizimizi . Japon’dur kurutan ocağı­
mızı.”
Öyle anlaşılıyor ki, bir yandan 
aletlerden yakınırlarken öte yandan 
da teknelerini bu aletlerle donatma­
yı sürdürüyor reisler. Açıktan açığa 
bir çekişme var aralarında. Biri ye­
nilediği zaman diğeri de yeniliyor 
gecikmeden. “O gidiyor ileriye, sen 
onun peşinde kaldın mı stop ediyor­
sun. Mecbur ona uyacaksın. Ne 
oluyor? O gidiyor, sen gidiyorsun;, 
o gidiyor sen gidiyorsun. Hiç kim­
se kimseyi tutamıyor. Giden dövize 
mi yanarsın, kuruyan balığa mı, eli 
para görmeyen balıkçıya mı?” Me- 
miş Reis, aralarındaki çekişmeyi 
böyle anlattıktan sonra, çözümün 
devlet denetimiyle sağlanabilece­
ğini söylüyor. Teknelerin boyutla­
rından, donanımlarına kadar“esas- 
lı bir denetimle”.
Yaşar Kemal’in “Denizler Kuru­
du” röportajında, 1972 yılında yaz­
dıklarını anımsamak, geçen 23 yı­
lın nasıl değerlendirildiğini veya 
değerlendirilemediğini ortaya ko­
yuyor:
“Eeeey bürokratlar, eeeey yöne­
ticiler ve eeeey bilim adamları. Şu 
küçük balıkçıların dediklerine azı­
cık kulak asamaz mısınız? Kuru­
muş denizleri yeşertmek zor. Doğa­
nın ekolojisi, düzeni bozuldu mu, 
denizde olsun, karada olsun onu 
düzeltmek zor. Tehlike çanları ku­
lakları sağır edercesine çalıyor, bir 
memleket denizi, toprağıyla batı­
yor, ne diyorsunuz? Bu sözlerime 
karşı çıkan var mı?”
Yıl 1995. Yaşar Kemal’in satırla­
rından, 23 yıl önce yükselen çığlık 
güncelliğini hâlâ koruyor:
“...Tehlike çanları kulakları sağır 
edercesine çalıyor... Bur topraklar, 
denizlerayaklarımızın altından ka­
yıyor, yahu toptan mı delirdik biz?”
Derken ikindi ezanı okunuyor. 
Bardaklarında kalmış çaylarını hız­
lıca içen reisler, bir bir camiye yö­
neliyor. Az önce saman alevi gibi 
konuşmaya başlayıp, birden susan 
Nevzat Reis, köylünün "Park" de­
diği kahvehanede kalmayı tercih 
ediyor. İşte yine başlayacak konuş­
maya, sandalyesinde doğrulmasın­
dan belli:
“Var mı öyle adam, gelsin bana
iddia etsin. Beş sene bana yetki ver­
sin, deniz balık dolmazsa beni de 
Sultanahmet Meydam’nda assın­
lar. Var mı öyle adanı?”
“Hadi, diyelim ki aldın yetkiyi. 
Ne yapardın?”
“Bir kere radarları, lambaları 
motorlardan çıkarırdım. Ondan 
sonra kendi görüşünle, gözünle, 
mertliğinle balık tutacaksın. Bece­
rinle tutacaksın balığı, mertçe. Ya­
sak yok. Herkes balığını tutacak ve 
denizde de balık artacak.”
“Bir radarı kaldırmakla olacak 
mı bu iş, reis?”
“Hangi reis, radar olmasa, deni­
zin dibinde iki kasa çinekopu gö-m-
recek? O çinekop dediğin balık var 
ya, bin kasa çinekop, dört ay sonra 
100 bin kasa olacak. Lüfer olacak 
o lüfer. Bugünü yaşıyorlar, düşün­
müyorlar gelecek zümreyi. Bir de 
cezalar ağır olacaklar. Versinler 5 
milyar ceza, 5 yıl men, bakalım 
hangisi tutar o balığı.”
56 yaşında Nevzat Reis. Onüçün- 
de başlamış balıkçılığa. “Anamdan 
doğmuşum, deniz suyuna yıkamış- 
lar beni” diyor. Cikcik denilen kü­
çük midyelerin toplanmasını ya­
saklayanlara çok kızıyor. Yasakla­
ma nedeni olarak, “Balığın yumurt­
lama sahası zarar görüyor” diyenle­
re karşı bir sorusu var, “Bu kadar kı­
yıya balık mı yumurtlarmış?” Ona 
göre gırgırdan da, kılıçbalığından 
da daha çok döviz kazandırıyor cik­
cik. Ama diğer balıkçılar aynı gö­
rüşte değil. Balıkçıların hemfikir 
oldukları hiçbir şey yok gibi. Sendi-
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kalaşma çabaları da, “farklı görüş­
lerin çokluğu” nedeniyle bir türlü 
sonuçlanamamış.
Reisler camiden yine bir bir dö­
nüyorlar. Yeniden demli çaylar ıs­
marlanıyor. Güneş kavurmuyor ar­
tık köy meydanını.
Hitler’den sonra radar...
Nevzat Reis, biraz önce söyle­
diklerini yineleyerek bağlıyor sözü:
“Dünyanın en büyük katliamcısı, 
Hitler’den sonra radar ve lambadır. 
Bunu biIir, bunu söylerim. 1 şte o ka­
dar!”
Balık dillenince...
“Lamba deyince, bildiğimiz lam­
ba aklına gelmesin” diyor Suat Re­
is. “ 18 bin watt lamba bu. Dile ko­
lay. Vakum gibi çekiyor balığı, şok 
oluyor balık.” Nefes almadan anla­
tıyor Suat Reis:
‘“ 66 yılıydı. Suyun üstüne çıkıp, 
balığın değirmentaşı gibi döndüğü­
nü kendi gözlerimizle gördüm. İm- 
ralı Adası’na doğru, taa Büyüka- 
da’nın ortasından tut da Körfez’e 
kadar lambalaryanmıştı. Lambacı- 
lar dizilmiş böyle, aramızda 100- 
200 metre. Saat on iki-bir arası, de­
nizin üstü yer yer simsiyah oldu.
Şok olmuştu balık, şok! Kuzu gibi 
canım balıklar, öyle yatıyordu su­
yun üstünde.”
Suat Reis anlattıkça sesi buğula­
nıyor. Yumruğunu sıkmış, sürdürü­
yor konuşmasını. Konuşmuyor da 
ağıt yakıyor sanki:
“Ve o gece balık kendi lisanıyla 
ne dedi bilir misin, böyle simsiyah 
oldu, ‘Allah sizin’ dedi, ‘Balıkçı ke­
re belanızı versin! Ben gidiyorum, 
biıdahadaTürkiye’ye dönmeyece­
ğim, beni göremeyeceksiniz’ dedi. 
İmralı Adası ’na doğru hareket etti. 
Gidiş o gidiş, gitti balık. 28-29 yıl 
oldu, bir daha da görmedik uskum­
ruyu.”
Suat Reis, masaya indiriyor yum­
ruğunu. Boş çay bardaklarının çı­
kardığı ses, Yaşar Kemal’in satırla­
rını anımsatıyor: “Tehlike çanları 
kulakları sağır edercesine çalı­
yor...” Reis, ufak ufak yumruklar­
la masayı döverek sürdürüyor ko­
nuşmasını. Diğerleri artık itiraz et­
meden dinliyorlar:
“Çıksın bir balıkçı desin ki böy­
le değildi. Dese bi le yal an der, men­
faati için yalan der. Çıkmadım bir ı 
daha lambaya. ‘Balığı tutalım da 
nasıl tutarsak tutalım’ zihniyeti var­
dı bizde. O zamanlar milyonlarca 
balıkçı ekmek yiyordu bu deniz­
den. 60 kulaca yatardı. Karadeniz 
Boğazı’nın açığına, çapariyle bera­
ber herkes ekmeğini alırdı ondan.
Ya şimdi...”
Masaya vurduğu yumrukların 
gücü gittikçe azalıyor. Öfkesi duru­
luyor. “Ya şimdi?” diye soruyor.
“Ya şimdi?”
“Denizi kuruttular, aaaah, deni­
zi kuruttular.”
“Ya şimdi?”
“Radarı var ki en küçüğü bir mil­
yardan başlıyor, 10 milyara ka­
dar...”
“Ya şimdi?”
“Tehlike çanları kulakları sağır
edercesine çalıyor.... Bu topraklar,
denizler ayaklarımızın altından ka­
yıyor. Yahu toptan mı delirdik biz?”
“Ya şimdi?”
“ ............ ” ◄
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